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KATA KUNCI : Evaluasi Kebugaran Jamani 
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kebugaran Jasmani Atlet PORA 2018 Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiahâ€•. Kebugaran
jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berfungsi secara efektif sepanjang hari pada saat melakukan aktifitas, biasanya
pada saat kita melakukan kegiatan lain, masih memiliki sisa energi yang cukup untuk menangani tekanan tambahan atau keadaan
darurat yang mungkin timbul.Sehubungan dengan hal tersebut. Kebugaran jasmani tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan
tetapi kebugaran jasmani tersebut harus diupayakan oleh setiap individu maupun kelompok. Upaya tersebut haruslah dilakukan
secara teratur dan berkesinambungan.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani Atlet PORA 2018
Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiahyang berjumlah 20 atlet. Instrumen yang digunakan dalam penlitian inu adalah: (1) Tes Lari 60
Meter Putra/Putri, (2) Tes Gantung Tubuh Putra/Putri, (3) Tes Baring Duduk Putra/Putri, (4) Tes Loncat Tegak Putra/Putri, (5) Tes
Lari 1200 Putra 1000 Putr. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), dan
Persentase. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa rata-rata tingkat kebugaran jasmani Atlet PORA 2018 Mahasiswa Penjaskesrek
Unsyiah adalah berada pada kategori baik. Simpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kebugaran Jasmani Atlet
PORA 2018 Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah berada pada kategori baik, 
